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NШаКНКвs ШrРКЧТгКtТШЧ КЧН ЮsТЧР МШЦЦОrМТКХ ЛКЧФs ХТКЛТХТtТОs КrО КЧКХвгОН. АКвs tШ ТЦprШЯО 
tСО ЦОМСКЧТsЦ ШrРКЧТгКtТШЧ КЧН ЮsТЧР МШЦЦОrМТКХ ЛКЧФs ХТКЛТХТtТОs КrО prШpШsОН. 
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      2009 – 2013  ( . .) 
 2009 2010 2011 2012 2013 
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